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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los 
miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica 
que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a 
dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
• Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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GUATEMALA
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2008, el crecimiento del PIB real fue de 4%, menor que el 6,3% registrado en 2007. Este 
resultado obedeció principalmente a la disminución de la inversión y la desaceleración del 
consumo privado. Como consecuencia de la crisis económica de los Estados Unidos, en 2008 se 
redujeron las remesas familiares, las que alcanzaron un monto equivalente a 11,3% del PIB, y 
contribuyeron a financiar parte del importante déficit comercial (15,2% del PIB). A su vez, el déficit 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a 4,8% del PIB, mientras que la inflación anual 
fue de 9,4%, atribuible al alza de precios internacionales del petróleo y los alimentos durante el 
primer semestre de 2008. La carga tributaria alcanzó 11,3% del PIB, un punto porcentual menos 
que en 2007, lo que elevó el déficit del gobierno central a 1,7% del PIB, levemente por encima del 
registrado en 2007.
En 2008 se observó un deterioro casi genera­
lizado de las condiciones económicas de Guate­
mala. Por ejemplo, cuatro de los cinco indicadores 
macroeconómicos fundamentales tuvieron un 
desempeño negativo (véase el gráfico 1), lo que 
probablemente concluya el ciclo expansivo de la 
economía guatemalteca del período 2004-2007.
En enero de 2008 asumió el poder el presi­
dente Álvaro Colom Caballeros, quien se com­
prometió a mantener la estabilidad macroeconó- 
mica y dar mayor prelación a la política social y 
de desarrollo rural. En su primer año y medio en 
funciones, ha tenido que hacer frente a una difícil 
situación económica. La crisis financiera interna­
cional ha amenazado tanto el crecimiento eco­
nómico como el desempeño fiscal. El reto es 
cómo lograr los consensos necesarios que 
permitan disponer de mayores recursos fiscales 
para responder a los desafíos económicos y 
sociales urgentes que el país enfrenta debido a la 
recesión internacional.
En 2009 la crisis económica mundial ha afec­
tado a la economía de Guatemala. Se observa una 
contracción de las exportaciones, las remesas 
familiares, la inversión y los ingresos fiscales.
Ante este contexto adverso, la CEPAL prevé para 
2009 una caída de 1% del PIB, una tasa de 
inflación alrededor de 5%, y un déficit del gobier­
no central equivalente a 3% del PIB. La puesta en 
marcha del Programa Nacional de Emergencia y 
Recuperación Económica (PNERE) a inicios de 
este año es una iniciativa orientada a amortiguar 
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22. La evolución del sector externo
En 2008, a pesar de haberse incrementado levemente en términos nominales, el déficit de bienes y 
servicios se redujo casi dos puntos como proporción del PIB, al pasar de 17% en 2007 a 15,2% en 
2008. Una vez más, el superávit de las transferencias corrientes (12,8% del PIB) contribuyó a 
mitigar el déficit comercial. De esta manera, el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos alcanzó 4,8% del PIB, casi medio punto porcentual menor que el registrado el año 
anterior (véase el gráfico 2). Como ha ocurrido desde hace cinco años, los términos del 
intercambio retrocedieron nuevamente (-2,7%).
Durante el primer semestre de 2008 la eco­
nomía de Guatemala enfrentó un conjunto de 
choques externos relacionados con el incremento 
del precio internacional del petróleo y de otros 
bienes que generaron presiones inflacionarias. 
Además, la inestabilidad financiera originada por 
la crisis de las hipotecas de alto riesgo 
(subprime) y la desaceleración económica en los 
Estados Unidos contribuyeron a profundizar este 
problema. En el segundo semestre del año, la 
intensificación de estos fenómenos provocó falta 
de confianza y el deterioro del desempeño de los 
mercados crediticios, además de aumentar la 
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Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
En consecuencia, en 2008, pese a crecer 
12,4%, las exportaciones de bienes disminuyeron 
en comparación con el 14,8% en 2007, principal­
mente por el buen desempeño de las exportaciones 
tradicionales, como el cardamomo (51,7%), el 
petróleo (50%) y el café (12%). Este resultado 
obedeció a un alza significativa de los precios, ya 
que el volumen varió levemente. Por su parte, las 
exportaciones no tradicionales se elevaron a una 
tasa de 10,5%, uno y medio puntos porcentuales
Gráfico 2
BALANCE EN CUENTA CORRIENTE, 2004-2008
(En porcentajes del PIE)
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menos que en 2007. Entre los productos más 
favorecidos se contaron los productos alimenticios 
(30,6%) y las verduras y legumbres (21,5%). Las 
ventas a Centroamérica continuaron expandiéndose 
(20,1%), muy por encima de las dirigidas al resto 
del mundo, que crecieron 9,4%, cuatro puntos 
porcentuales menos que en 2007.
En 2008 las importaciones se redujeron 7,2% 
frente al 14% registrado en 2007. La caída en las 
importaciones de bienes de capital (-3,9%) contri­
buyó a este desempeño. Las adquisiciones de 
bienes de consumo aumentaron 3,4%, muy por 
debajo de lo alcanzado el año anterior (14,2%), 
mientras que el incremento de las compras de 
bienes intermedios fue de 12,6%. En este renglón 
destacó el alza de precios de los combustibles y los 
alimentos hasta mediados de 2008, ya que la 
factura petrolera representó 19,4% de las compras 
totales (7,2% del PIB).
El déficit de los servicios no factoriales as­
cendió a 370 millones de dólares, atribuible a los 
elevados ingresos por otros servicios y turismo 
(1.068 millones de dólares, equivalentes a 2,7% 
del PIB). El balance negativo de la renta subió 
10% debido al aumento del envío de utilidades al 
exterior (886 millones de dólares) y a los inte­
reses pagados (494 millones de dólares). Las 
transferencias corrientes, que en su mayoría 
corresponden a remesas familiares, continuaron 
mitigando el déficit de los servicios factoriales y 
no factoriales. En 2008 las remesas se expandie­
ron a 4.315 millones de dólares, es decir, un 
incremento de 4,5% frente a 14% de 2007.
Las cuentas financiera y de capitales mostra­
ron un saldo neto positivo de 1.596 millones de 
dólares. La IED se elevó nuevamente (12,4%), 
pero se mantuvo moderada como proporción del 
PIB (2,1%) y se orientó a los sectores de las 
comunicaciones, la banca y el comercio. Asimis­
mo, el rubro de inversión de cartera registró un 
superávit de 38 millones de dólares, contrario al
3déficit de 184,8 millones de dólares de 2007. El 
resultado para diciembre de 2008 se explicaría, 
principalmente, por la disminución en las amorti­
zaciones de bonos del gobierno (expresados en 
dólares de los Estados Unidos) con no residentes. 
El rubro de otra inversión se situó en 736,6
millones de dólares, 31,1% menos que lo 
registrado en 2007. El ingreso neto de capitales 
(incluidos los errores y las omisiones) superó el 
déficit de la cuenta corriente, de manera que la 
balanza global alcanzó un saldo positivo de 333 
millones de dólares.
3. La política económica
En 2008 la política fiscal contribuyó a la estabilidad macroeconômica mediante un déficit fiscal 
moderado equivalente a 1,7% del PIB. En el primer semestre del año, las políticas monetaria y 
cambiaria se orientaron, entre otros fines, a mitigar los choques externos del alza de los precios 
del petróleo y sus derivados. En el segundo semestre estas políticas intentaron reducir la 
volatilidad cambiaria producida por la incertidumbre en los mercados financieros y la 
profundización de la crisis económica de los Estados Unidos. Esto originó que la política 
económica del Estado, y particularmente del Banco de Guatemala, enfrentara la disyuntiva clásica 
entre fomentar el crecimiento económico o bajar la inflación.
a) La política fiscal
En 2008 el ingreso total del gobierno en tér­
minos reales descendió 5,3%, a causa de la 
desaceleración económica. La recaudación tribu­
taria disminuyó 5,2% debido al desempeño 
negativo de los ingresos indirectos (-7,3%), en 
particular sobre las importaciones, que cayeron 
18%. A su vez, también en términos reales, los 
impuestos directos aumentaron 0,5%, pese a que 
la recaudación del impuesto sobre la renta se 
redujo 0,1%. En consecuencia, la carga tributaria 
alcanzó 11,3% del PIB, cerca de un punto porcen­
tual menos que en 2007.
El gasto público total, equivalente a 13,7% 
del PIB, fue el menor en el período 2001-2008, 
pero se llevó a cabo casi en su totalidad (97%). 
En términos reales, este gasto se contrajo 3,2%, 
en comparación con el registrado en 2007. El 
gasto corriente descendió 1,8%, encabezado por 
el renglón de intereses externos (-20,3%), así 
como el correspondiente a educación, salud y 
asistencia social (-15,7%). El gasto de capital 
también declinó (-5,9%) y se destaca la caída en 
el componente de otros gastos de capital 
(-13,5%). Como resultado de ello, el déficit del 
gobierno central fue equivalente a 1,7% del PIB, 
levemente superior al 1,4% de 2007 (véase el 
gráfico 3).
A fines de 2008 el Congreso Nacional aprobó 
la aplicación del impuesto de solidaridad (ISO),
que sustituye al extinto impuesto extraordinario y 
temporal de apoyo a los acuerdos de paz 
(IETAAP). El ISO entró en vigor en enero de 
2009 y las autoridades fiscales estiman recaudar 
1.798,4 millones de quetzales (0,6% del PIB) 
mediante la imposición de una tasa de 1% a la 
cuarta parte de los ingresos brutos de las empresas 
o sus activos, lo que resulte mayor.
Gráfico 3
CARGA TRIBUTARIA Y DÉFICIT FISCAL, 2004-2008
(En porcentajes del PIE)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asimismo, a fines de 2008 el gobierno pro­
puso una iniciativa de reforma fiscal, para que a 
partir de 2009 se recauden ingresos por 3.000 
millones de quetzales anuales con objeto de 
destinarlos al gasto social. La iniciativa incluyó 
modificaciones al impuesto sobre la renta (ISR); 
para las empresas en régimen optativo la tasa se 




4deducibles; para los trabajadores con ingresos 
entre 36.000 y 240.000 quetzales anuales se 
gravarían con una tasa de 5%, y a los que exce­
dan esta cantidad se les aplicaría una tasa de 7% 
más una cantidad fija. También se eliminaría la 
acreditación del impuesto al valor agregado 
(IVA). Además, se gravarían las rentas de capital 
(distribución de dividendos y ganancias de 
capital e intereses) con una tasa de 5% a 10%, y 
las rentas de las entidades fuera de plaza (offs­
hore), propiedad de los bancos nacionales, se 
incluirían como renta nacional. A partir de la 
segunda compraventa, se crearía un impuesto a la 
transferencia de bienes inmuebles y se ampliarían 
las atribuciones de la superintendencia de 
administración tributaria (SAT). Sin embargo, 
hasta el primer semestre de 2009 estas leyes no 
habían sido aprobadas.
En 2008 se creó el nuevo Viceministerio de 
Transparencia Fiscal, como parte de los avances 
en el fortalecimiento institucional, y se prepararon 
instrumentos legales para la creación del Observa­
torio del Gasto Público y el mejoramiento del 
control de los fideicomisos públicos.
A partir del segundo semestre de 2008 el 
gobierno puso en marcha un conjunto de 
medidas para hacer frente a la crisis económica 
mundial, como la flexibilización temporal y 
moderada del cómputo del encaje bancario para 
incrementar la liquidez del sistema financiero, 
los programas de apoyos a las Pymes, el 
fortalecimiento del Programa Mi Familia 
Progresa, entre otras. Cabe mencionar que en 
los últimos tres años Guatemala ha logrado una 
importante estabilidad macroeconómica, 
caracterizada por un déficit fiscal y una deuda 
externa moderada, una inflación relativamente 
estable y un desarrollo económico en ascenso. 
Así, en 2008 y a principios de 2009 el gobierno 
guatemalteco estuvo en condiciones de estruc­
turar una política contracíclica y poner en 
marcha medidas que amortiguaran los efectos 
negativos de la desaceleración de la economía 




Políticas monetaria En enero de 2009 se puso en marcha el Programa Nacional de Emergencia y
y financiera Recuperación Económica (PNERE), que establece un conjunto priorizado de
políticas y acciones mediante 11 componentes para enfrentar y superar los efectos 
adversos de la crisis económica internacional. Sus principales objetivos son:
a) generar empleos y apoyar la inversión privada; b) brindar protección social a 
los sectores más vulnerables, principalmente a las personas en pobreza extrema;
c) mantener los balances macroeconómicos y la salud del sistema financiero, y
d) garantizar la transparencia en el gasto público y fortalecer el clima de negocios. 
Modificación del encaje bancario
Se intenta flexibilizar temporal y moderadamente el cómputo del encaje bancario 
(noviembre de 2008), además de requerir reservas genéricas para cartera 
crediticia (cobertura del 100% de la cartera en dificultades).
Provisión de liquidez en moneda nacional
Se suspende temporalmente las colocaciones de certificados de depósito a plazo fijo 
(mayores de siete días) y habilitación de una ventanilla para su rescate anticipado. 
En diciembre de 2008 se elevó la liquidez mediante la utilización de los recursos 




Política fiscal Disminución de impuestos, aumento de subsidios
y beneficios tributarios
Se envió al congreso nacional un proyecto de reforma de los impuestos sobre la 
renta que se aplicaría en forma gradual.
Incremento o anticipación del gasto
Se priorizará el gasto en infraestructura física y social con uso intensivo de mano 
de obra.
Se pondrán en marcha programas de desarrollo de 950 millones de dólares 
financiados con préstamos externos (descritos más adelante).
Otras medidas
Para 2009 se prevé una política fiscal más expansiva con un déficit del gobierno 
central de 2% con respecto al PIB, comparado con el déficit del 1,2% de 2008.
En mayo de 2009 se hizo un ajuste del presupuesto de acuerdo con las normas de 
ajuste para la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal de 2009 a fin de 
garantizar una gestión prudente del déficit fiscal.
Provisión de liquidez en moneda extranjera
El Banco Central debe habilitar una ventanilla para inyectar liquidez en dólares 
con cupos establecidos.
La Junta Monetaria autorizó que el Banco de Guatemala suministre liquidez en 
dólares a los bancos del sistema por un monto máximo de 290 millones de dólares 
hasta el 31 de mayo de 2009.
Política cambiaria
Se modificó el margen de fluctuación del promedio móvil del sistema cambiario 
flexible de 0,50% a 0,75%.
Políticas sectoriales Vivienda
Crear un servicio de liquidez denominado Fondo para Financiamiento de la 
Vivienda como mecanismo para proveer líneas de crédito para financiar vivienda, 
así como un fondo de garantía orientado a las entidades del sistema bancario con 
el fin de multiplicar la disponibilidad de financiamiento del sector vivienda. 
Pymes
Puesta en marcha de un programa para fortalecer a las pymes.
Turismo
Generar una estrategia de promoción del turismo tanto de extranjeros como de 
nacionales.
Industria
Establecer proyectos relacionados con la energía eléctrica, térmica, hidroeléctrica 
y de explotación petrolera.
Agropecuario
Instaurar políticas de desarrollo productivo en el sector agrícola.
Como parte del reordenamiento presupuestario se aseguró una asignación de los 
recursos necesarios para apoyar el desarrollo productivo en el área rural, por 
medio de los programas PRORURAL (405 millones de quetzales), AGEXPORT 
(15 millones de quetzales), MAGA-FIDA (137 millones de quetzales), PINFOR 
(92 millones de quetzales), fertilizantes (205 millones de quetzales) y 
arrendamientos de tierras (83 millones de quetzales).
/Continúa
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Aumentar 10,7% el salario mínimo para trabajadores del área agrícola y no 
agrícola, excepto la maquila, debido a la falta de consenso en una comisión 
encargada de decidir el alza.
Regularizar el trabajo de tiempo parcial mediante las reformas legales necesarias.
Programas sociales
Se busca una asignación presupuestaria que garantice la consolidación del programa 
Mi Familia Progresa, así como de otros programas de carácter social. Para fines de 
año se espera que se agreguen 200.000 familias más de 47 municipios para hacer un 
total de 458.000 familias beneficiadas directamente.
Diseñar y ejecutar medidas de estímulo a la actividad productiva sostenible en los 
municipios de mayor pobreza.
Llevar a cabo programas de desarrollo rural con una asignación presupuestaria total 
de 70 millones de dólares para 2009.
Programas de subsidio a los gastos de alimentación y transporte.
Durante el segundo trimestre de 2009, y en el marco de la preparación del Presupuesto 
2010, se iniciará un proceso de revisión del PNERE a fin de complementarlo con 
acciones específicas para responder a la nueva coyuntura económica.
Se activarán en el Congreso nacional los procesos relativos a los préstamos 
comprometidos con organismos multilaterales; se gestionará con organismos 
regionales e internacionales el mantenimiento de líneas de crédito a los bancos del 
sistema financiero.
Suscribir un acuerdo de derecho de giro, de carácter precautorio, con el Fondo 
Monetario Internacional.
En febrero de 2009 se aprobaron cinco préstamos externos que totalizan 950 
millones de dólares orientados a financiar diversos programas de desarrollo. 
Gestiones ante el BID y el BCIE para la apertura de líneas de crédito para el 
sector privado.
En junio de 2009 el FMI inauguró en Guatemala el Centro Regional de Asistencia 
Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, con el objetivo 
de fomentar el crecimiento y el desarrollo en la región, y contribuir a impulsar la 
integración económica regional.
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
Durante 2008 la deuda pública externa se ele­
vó 3,7% en comparación con lo registrado en 2007, 
y al cierre de diciembre alcanzó un monto equiva­
lente a 11,2% del PIB. En tanto, la interna subió 
8,3%, para alcanzar 8,9% del PIB. La relación del 
PIB con la deuda total al cierre del año mejoró al 
pasar de 21,7% en 2007 a 20,1% en 2008.
En 2008 la evaluación de los instrumentos de deu­
da soberana de largo plazo por parte de las empresas 
calificadoras internacionales experimentó para Guatema­
la un cambio de perspectiva de positiva a estable.
b) Las políticas monetaria, cambiaria
y financiera
Hasta julio de 2008 el alza de los precios in­
ternacionales del petróleo y sus derivados y de los 
alimentos se tradujo en una tasa de inflación 
interanual de 9,4%, superior a la meta establecida 
de entre 4% y 7%. A fin de contrarrestar las 
presiones inflacionarias, las autoridades moneta­
rias, en el marco de la adopción de un esquema de 
metas explícitas de inflación, aumentaron la tasa
7de interés de política monetaria —aplicable a los 
certificados de depósito a siete días—, de 6,5% en 
2007 a 7,25% en diciembre de 2008. Sin embargo, 
esta medida estuvo acompañada por una contrac­
ción de la actividad económica.
En 2008 el tipo de cambio nominal presen­
tó algunos episodios de volatilidad con respecto 
al dólar a causa de la agudización de la crisis 
financiera internacional y la posible desapari­
ción de las fuentes de financiamiento externo. 
Esto propició la intervención del Banco de 
Guatemala en el mercado cambiario mediante 
las reglas establecidas (compras por 237,4 
millones de dólares y ventas por 46,5 millones 
de dólares). Aun así, el tipo de cambio real 
bilateral respecto del dólar estadounidense se 
apreció 8,3% en relación con el promedio de
2007, mientras que el tipo de cambio real 
efectivo (con todos los socios comerciales) se 
apreció 6,8%. A su vez, las reservas internacio­
nales subieron 20% y alcanzaron los 3.600 
millones de dólares (equivalentes a tres meses 
de importaciones de bienes y servicios).
En 2008, el incremento interanual del circu­
lante (M1) fue de 3,2%, mientras que el del M2 
fue de 6,4%. Por su parte, la liquidez ampliada 
(M3) creció 7,6% favorecida por la expansión de 
los depósitos en moneda extranjera (15,3%), 
reflejo de la preferencia del sector privado por 
activos de mayor seguridad ante la incertidumbre, 
las expectativas de inflación y una posible inesta­
bilidad del tipo de cambio.
Como se observa en el gráfico 4, en 2008 las 
tasas de interés nominales activas alcanzaron un 
promedio anual de 13,4%, mientras que las 
pasivas aumentaron de 4,9% en 2007 a 5,2% en
2008, y fueron negativas en términos reales 
(-5,6%). Por otra parte, la variación interanual 
nominal del crédito al sector privado llegó a 11%, 
la mitad de la cifra registrada el año anterior, 
ubicándose por debajo de la meta estimada (entre 
14,6% y -17,6%). Por su parte, el crédito al sector 
público se redujo 39%.
En los últimos tres años se han efectuado va­
rias fusiones bancarias. En 2008 esta tendencia se 
mantuvo en 2008 y descendió el número de 
entidades bancarias de 21 en diciembre de 2007 a 
19 en 2008. A diciembre de 2008 los bancos 
reportaron un incremento de la cartera vencida con 
respecto al crédito total (de 1,6% en 2007 a 2,4%
en 2008), en un contexto de alzas en los costos de 
fondeo y mayor dificultad para su acceso, y la 
necesidad de aumentar provisiones para amortiguar 
dicho incremento (véase el cuadro 1). En general, 
algunos de los principales indicadores del desem­
peño del sistema bancario se deterioraron, aunque 
sus niveles todavía no son preocupantes.
Gráfico 4
TASAS DE INTERÉS BANCARIO NOMINALES Y 
REALES, 2004-2008
(En porcentajes anuales)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
c) La política com ercial y otros 
hechos relevantes
En 2008 la política comercial continuó foca­
lizada en los proyectos y las negociaciones 
iniciadas en años anteriores. En febrero se firmó 
un tratado de libre comercio con Panamá, y 
continuaron las negociaciones comerciales con 
Canadá y Chile. En 2008 y en el primer semestre 
de 2009, Guatemala participó activamente en las 
rondas de las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación (AA) entre la Unión Europea (UE) y 
Centroamérica. Se espera que dichas negociacio­
nes concluyan este año.
El mandato del presidente Álvaro Colom ha 
enfrentado dificultades para lograr acuerdos con el 
Congreso en ciertos temas de presupuesto y 
endeudamiento, que cobran especial importancia 
ante la urgencia de aplicar políticas destinadas y 
mitigar los efectos adversos de la crisis económica 
mundial. Ello obedece en parte a que el Congreso 
está fragmentado y el partido gobernante, Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE) cuenta con sólo 
51 de los 158 escaños.
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INDICADORES SELECCIONADOS DEL SISTEMA BANCARIO, 2007-2008
(En coeficientes)
Indicadores Diciembre2007 2008
a) Patrimonio/activo total 9,2 10,3
b) Cartera vencida a/ -  provisiones/capital primario -0,8 5,7
c) Cartera vencida/crédito total 1,6 2,4
d) Provisiones pérdida de cartera/cartera vencida 105,5 73,2
e) Depósitos totales/crédito total 126,0 130,5
f) Gasto administrativo anualizado/activo promedio 4,5 4,0
g) Activo total (millones de dólares) 15 514,7 16 806,1
h) Activo total/número de bancos (millones de dólares) 738,8 884,5
i) Activo total de los cinco primeros bancos/activo total 77,8 79,1
j) Utilidad antes del ISR/patrimonio promedio 22,8 22,1
k) Utilidad antes del ISR/activo promedio 2,0 2,2
l) Margen de intermediación financiera implícito b/ 12,1 10,5
m) Disponibilidades + inversiones financieras/pasivo total 40,1 40,3
n) Número de bancos 21 19
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. 
a/ Cartera vencida: créditos cuyo plazo haya finalizado.
b/ Ingreso financiero anualizado por intermediación/saldo promedio crédito total - gasto
financiero anualizado por intermediación/saldo promedio depósitos del público.
En mayo de 2009 se responsabilizó al titular 
del Ejecutivo del asesinato del abogado Rodrigo 
Rosenberg situación que detonó un episodio de 
inestabilidad política en un contexto de polariza­
ción social. En consecuencia, el gobierno guate­
malteco ha tomado medidas legales y judiciales 
necesarias para investigar e identificar a los 
culpables. Además, a petición del gobierno, se 
realiza una investigación independiente por parte
de la ONU, por conducto de la Comisión Interna­
cional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), para establecer los hechos.
Esto sucedió en un contexto de inseguridad 
preocupante. En 2008 se registraron 6.200 asesi­
natos (cerca de 17 al día en una población de poco 
más de 13 millones), y se calcula la existencia de 
medio millón de armas en posesión del narcotrá­
fico, los maras y otros delincuentes.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2008 el PIB por habitante se expandió 1,5%, mientras que el PIB real se elevó 4%, 
impulsado por el consumo (4,3%), en particular por el dinamismo del consumo público (8,5%). Por 
su parte, la inversión bruta fija se contrajo 6,2%, decrecimiento no observado desde el año 2000.
La actividad productiva experimentó una des­
aceleración en casi todos los sectores y en algunos 
casos incluso disminuyó en términos reales. Esta 
reducción del dinamismo en el sector agropecuario 
adquiere relevancia cuando se observa que su 
participación en el PIB es de 13,3%. La agricultura
creció 2%, cuatro puntos porcentuales menos que el 
año anterior. Los cultivos tradicionales y los no 
tradicionales aumentaron cerca de 2% cada uno, 
mientras que en 2007 subieron 8,2% y 5%, respec­
tivamente. Este retroceso sustentó el menor dina­
mismo agrícola.
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CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, 2004-2008
(En tasas de variación)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
De manera detallada se observó que tanto los 
cultivos de exportación como los de consumo 
interno tuvieron un desempeño menos favorable 
que en 2007. El banano ascendió 9%, cifra dos 
veces menor que la del año anterior, de manera 
similar que el incremento de la caña de azúcar 
(6%), cinco y medio puntos porcentuales menos 
que en 2007. Esta contracción se debió principal­
mente a los efectos climáticos que incidieron en 
los cultivos de caña de azúcar, como las fuertes 
lluvias en 2008, que saturaron los suelos de las 
áreas de producción en la costa sur del país, y los 
vientos huracanados que azotaron la región a 
inicios del año. Por otra parte, las deficiencias en 
la luminosidad de las plantaciones y la presencia 
de una plaga de roedores impactaron algunas 
zonas cultivadas en la región sur. En 2008 el café 
tuvo una tasa de crecimiento de 2% en compara­
ción con el 3,4% registrado el año anterior; el 
algodón se estancó (0%) y el cardamomo decreció 
20%. El maíz y el frijol reportaron una caída de 
0,6% y de 1,3%, respectivamente, y sólo el arroz 
revirtió el comportamiento negativo del año 
anterior al crecer 2%.
La ganadería, la silvicultura y la pesca au­
mentaron 3%, dos puntos porcentuales menos que 
en 2007. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las 
existencias de vacunos, porcinos y aves fue 
bastante modesta, cercana a 2% cada uno.
La expansión industrial (equivalente a 18,2% 
del PIB) fue modesta (2,4%) e inferior a la del año 
anterior (3%). Este resultado obedece, por un lado, 
a una menor demanda externa de textiles y 
prendas de vestir por parte de los Estados Unidos, 
principal destino de estos productos y, por el otro, 
a la reducción en la demanda de productos 
industriales para la construcción, principalmente,
cemento, block, hierro y metales, como conse­
cuencia de la disminución en los niveles de 
inversión pública y privada en ese sector. Final­
mente, la industria de alimentos (37,3% de la 
industria manufacturera) se estancó.
La construcción (con una participación de 
3,7% en el PIB) descendió 3,6% debido a un 
deterioro en la situación económica y la cancela­
ción de proyectos privados. En este sentido, la 
construcción de edificaciones se contrajo, lo que 
explica 65% del desempeño de dicha actividad. En 
efecto, para 2008, con base en la Encuesta Muni­
cipal de Permisos de Construcción, bajó el número 
de solicitudes de licencia para la construcción de 
viviendas y edificios de apartamentos, lo que 
estaría asociado a la crisis económica internacio­
nal y a un incremento en los precios de los 
materiales de construcción.
En 2008 la explotación de minas y canteras 
se redujo 0,8%, cifra que palidece frente a la de su 
crecimiento en 2007 (13,9%). La caída de 2008 se 
debió principalmente a un mayor descenso en el 
valor bruto de la extracción de petróleo y gas 
natural, lo que explica 20,4% del comportamiento 
del sector en su conjunto, al pasar de -5%  en 2007 
a -9,2% en 2008. Según el Ministerio de Energía 
y Minas, dicha disminución se debe a la menor 
producción de crudo de los principales pozos 
petroleros del país, que han empezado a agotarse. 
También se observó una pérdida de dinamismo en 
la extracción de minerales metálicos (52,7% en 
2007, en comparación con 7,1% en 2008) y de 
piedra, arena y arcilla (14,9% en 2007 frente a 
1,2% en 2008). Ambas actividades representaron 
59% del sector.
Los servicios básicos crecieron 14%, cuatro 
puntos porcentuales menos que en 2007, mientras 
que otros como el comercio, restaurantes, finanzas 
y servicios comunales y sociales subieron en 
promedio 4,6%. De manera desagregada, el 
transporte, el almacenamiento y las comunicacio­
nes (10,6% en el PIB) se elevaron 18.2% (22,9% 
en 2007) debido al alza de los precios de los 
combustibles y lubricantes, lo que provocó, entre 
otros efectos, que algunas compañías aéreas 
suspendieran vuelos. En lo relativo a las teleco­
municaciones, la desaceleración en la activación 
de líneas telefónicas influyó en el menor dina­
mismo del sector. La generación de electricidad, 
gas y agua (2,6% del PIB) ascendió 2,2%, cuatro 
puntos porcentuales menos que en 2007.
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El comercio, restaurantes y hoteles (con una 
participación de 12% en el PIB) registró una tasa 
de crecimiento de 3,3% (4% en 2007) debido al 
menor dinamismo económico. En cuanto a la 
intermediación financiera, la tasa de crecimiento 
de seguros y servicios prestados a empresas (con 
un peso relativo de 14,2% del PIB) aumentó 6% 
(5,5% en 2007), asociada, principalmente, al 
resultado neto (productos menos gastos) de los 
bancos del sistema. Los servicios comunales, 
sociales y personales (equivalentes a 21,8% del 
PIB) se expandieron 4,8% (6% en 2007).
b) Los precios, las remuneraciones 
y el empleo
En 2008 la inflación interanual a diciembre 
fue de 9,4%, siete décimas de punto porcentual 
mayor que en 2007. Este resultado obedeció a los 
elevados precios internacionales del petróleo y de 
los alimentos, que persistieron hasta el mes de 
julio, cuyo efecto alcista se reflejó en los costos de 
otros bienes y servicios. De este modo, el ritmo 
inflacionario se aceleró de 8,4% en enero a 14,3% 
en julio, a causa del incremento del precio del pan, 
pastas alimenticias, productos de tortillería, 
transporte urbano, electricidad, gasolinas, gas 
propano, carne de aves y transporte extraurbano. 
A partir de agosto se redujo el precio internacional 
del petróleo, del trigo y del maíz, con importantes 
manifestaciones internas.
Como se observa en el gráfico 6, en 2008 
destacaron el alza del precio de los alimentos y de 
las bebidas no alcohólicas (12,4%) y el de los
transportes y comunicaciones (10,5%). La infla­










Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En 2008 los salarios mínimos nominales se 
elevaron en promedio 5,7%, aunque disminuyó el 
salario real (3,5% en promedio). De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 
2008 el costo mensual de la canasta básica de 
alimentos alcanzó los 1.976 quetzales (1.663 en 
diciembre de 2007) y superó al salario mínimo 
mensual vigente para las actividades no agrícolas 
y las agrícolas. Además, se requirieron 3.606 
quetzales mensuales por familia para cubrir el 
costo de la Canasta Básica Vital, que incluye 
educación, transporte y otros satisfactores básicos.
En marzo de 2008 el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social estimó la tasa de desempleo 
nacional en 5,5%, y desde entonces no ha habido 
información oficial al respecto.
Gráfico 6
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN, 2004-2008
(En variación anual, diciembre a diciembre)
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5. Perspectivas para 2009
En 2009 la economía de Guatemala enfrenta fuertes retos para amortiguar los efectos de la 
crisis económica mundial, y en particular de la recesión de los Estados Unidos. Dicha crisis se 
transmite porque las exportaciones, las remesas familiares, la inversión y los ingresos fiscales 
han disminuido. Además, se pronostica un declive de la tasa de crecimiento de la construcción 
y una atenuación del ritmo de incremento de la agricultura, por lo que la CEPAL prevé para 2009 
una caída del 1% del PIB, una inflación de alrededor de 5%, y un déficit del gobierno central de 
3% del PIB.
El índice mensual de actividad económica que para junio de 2009 ha alcanzado un alza
(IMAE) en tendencia ciclo muestra una desace- anualizada de 1,6% en comparación con 2,1%
leración sistemática desde mediados de 2008, en junio de 2008.
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Para 2009 el gobierno ha fijado una meta de 
inflación entre 4,5% y 6,5%; al mes de julio el 
crecimiento interanual de precios fue de -0,3%. A 
principios de 2009 se elevaron los salarios míni­
mos 10,7% para trabajadores del área agrícola y 
no agrícola, excepto la maquila. Por lo menos 100 
empresas del sector productivo del país, de los 
ramos de comercio, industria, agrícola y maquila 
han sido sancionadas por el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, por incumplir el pago del 
salario mínimo vigente. El pasado 15 de abril, el 
Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social firmaron un convenio para 
revisar conjuntamente los centros laborales del 
país. Diversos analistas estiman que en 2009 la 
tasa de desempleo rondará 7% debido a la con­
tracción de la actividad productiva, ya que las 
expectativas de contratación en todo el año 
fluctuarían entre -1%  y -2%, razón por la que se 
perderán más empleos de los que se generarán. 
Las solicitudes de trabajo hasta mediados de 2009 
habían aumentado entre 45% y 50%, en compara­
ción con el mismo período de 2008.
A un año y medio (desde enero de 2008) de 
que Álvaro Colom asumiera la presidencia del 
país, la presente administración ha logrado 
mantener la estabilidad macroeconómica, pero sin 
establecer todavía los consensos necesarios para 
que el gobierno disponga de los ingresos suficien­
tes para sustentar los desafíos sociales del país.
En el primer semestre de 2009 el gobierno 
central registró un déficit fiscal de 1.955 millones 
de quetzales, equivalente a 0,7% del PIB. El 
ingreso total real del gobierno disminuyó 11,6% 
con relación al mismo período de 2008. Las caídas 
de los ingresos no tributarios -6,7% y de los 
tributarios -12,1% repercutieron en este resultado. 
Por su parte, el gasto total real creció 8,3%, el 
destinado a inversión de capital subió 3,7%, y los 
corrientes, 10%.
En mayo de 2009, ante los efectos de la crisis 
económica mundial y dado que se estima una 
disminución real en la recaudación tributaria de 
alrededor de 2% del PIB, se ajustó el presupuesto 
de acuerdo con las Normas de Ajuste a la Ejecu­
ción Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2009 a fin 
de mantener el déficit fiscal en un nivel prudente. 
Es evidente que la amplitud y efectividad de las 
medidas anticrisis que se adopten dependerán 
fuertemente de la disponibilidad de recursos, tanto 
fiscales como de endeudamiento público. Es
importante destacar que de no contar con suficien­
tes recursos se puede correr el riesgo de no 
ejecutar gasto inicialmente programado por unos 
4.000 millones de quetzales.
Asimismo, durante los primeros meses de 
2009, en el Congreso se discutió la aplicación de 
un impuesto específico a la primera matrícula de 
los vehículos importados, que reemplazaría el 
arancel de importación, además de un proyecto de 
reforma de los impuestos sobre la renta que se 
aplicaría en forma gradual. Resulta fundamental 
mantener los esfuerzos para reducir la evasión 
fiscal mediante una mejor organización de la 
administración tributaria.
En enero de 2009 se puso en marcha el Pro­
grama Nacional de Emergencia y Recuperación 
Económica, tal vez uno de los más completos e 
integrales de la subregión. En él se establece un 
conjunto priorizado de políticas y acciones 
mediante la puesta en marcha de 11 componentes 
con el fin de enfrentar y superar los efectos 
adversos de la crisis económica internacional. Sus 
principales objetivos son: a) generar empleos y 
apoyar la inversión privada; b) brindar protección 
social a los sectores más vulnerables, principal­
mente a las personas en pobreza extrema del país;
c) mantener los balances macroeconómicos y la 
salud del sistema financiero, y d) garantizar la 
transparencia en el gasto público y fortalecer el 
clima de negocios.
Durante el primer trimestre de 2009 el Con­
greso de la República apoyó la ejecución del 
PNERE. Sin embargo, en el contexto actual de 
severa contracción de la recaudación tributaria, el 
gobierno considera indispensable que el Congreso 
apruebe una agenda legislativa mínima para 
fortalecer el Programa: a) la Ley de disposiciones 
complementarias para la modernización del 
sistema tributario indirecto y aduanero; b) emitir 
bonos del Tesoro por 1.800 millones de quetzales 
adicionales; c) un préstamo con el BCIE para 
financiar la construcción de la Franja Transversal 
del Norte; d) una ley de alianzas para el desarro­
llo, y e) las reformas a la Ley de contrataciones 
del Estado.
Según cifras del Ministerio de Educación, de 
marzo de 2008 a marzo de 2009, en las 285.000 
familias de los 89 municipios cubiertas por el 
programa Mi Familia Progresa, la escolaridad se 
ha incrementado 45%. Luego de los censos 
realizados en los nuevos municipios entre marzo y
12
abril, en junio se lanzó la entrega de los primeros 
apoyos en 47 municipios adicionales para alcanzar 
un total de 136 municipios. El monto invertido en 
este programa en el período referido fue de 159 
millones de quetzales.
Además, producto de las negociaciones con 
organismos financieros internacionales, a fines de 
2008 y principios de 2009 se logró que el Banco 
Mundial desembolsara 200 millones de dólares y 
el BID 650 millones de dólares para financiar 
diversos programas de desarrollo y enfrentar la 
crisis económica. En abril de 2009 el FMI anunció 
la firma de un acuerdo contingente y precautorio 
de apoyo financiero con el Gobierno de Guatema­
la mediante el derecho de giro a 18 meses por un 
monto equivalente a 950 millones de dólares.
Para 2009 se espera que la deuda pública to­
tal alcance 21,5% del PIB debido a la contratación 
de nuevos préstamos para aliviar los efectos 
adversos de la crisis económica internacional. Es 
posible que en este contexto las agencias califica­
doras presionen y caigan sus evaluaciones de la 
deuda soberana.
Entre enero y junio de 2009, la Junta Moneta­
ria, luego de conocer el Balance de Riesgos de 
Inflación, la orientación de las variables indicati­
vas y de realizar un análisis integral de la coyuntu­
ra externa e interna, decidió disminuir el nivel de 
la tasa de interés líder de la política monetaria. Las 
sucesivas reducciones se realizaron: el 28 de enero 
de 7,25% a 7%, el 25 de febrero bajó a 6,5%, el 25 
de marzo, a 6,25%, el 22 de abril, a 5,75% y el 17 
de junio, a 5,25%. Los principales factores que 
incidieron en esta decisión en el primer cuatrimes­
tre del año fueron: a) la menor inflación observa­
da, los pronósticos de inflación y su trayectoria 
decreciente; b) la disminución en los precios 
internacionales del petróleo, del maíz y del trigo, y
c) la incertidumbre general acerca de la magnitud, 
duración y profundidad de la crisis financiera. 
Como consecuencia, se espera que la tasa de 
interés líder continúe a la baja a lo largo de 2009.
En febrero de 2009 la Junta Monetaria mo­
dificó la regla de intervención cambiaria con 
objeto de dotar de mayor discrecionalidad al
Banco de Guatemala y así contrarrestar la 
volatilidad inusual en el tipo de cambio nomi­
nal. En consecuencia, lo autorizó para proveer 
de liquidez en dólares a los bancos del sistema 
por un monto máximo de 290 millones de 
dólares hasta el 31 de mayo de 2009. Además, 
modificó el margen de fluctuación del promedio 
móvil diario del sistema cambiario flexible de 
0,50% a 0,75%.
De enero a junio de 2009, el monto total de 
las exportaciones se situó en 3.715 millones de 
dólares, 6,9% menor en comparación con el 
monto registrado en abril de 2008. Por su parte, 
las importaciones realizadas alcanzaron los 5.387 
millones de dólares, 28% menos que el monto 
importado hasta el mismo mes del año anterior. 
Esta reducción se explica, tanto por una contrac­
ción de 13,6% en el volumen importado, como 
por una caída en el precio medio de las importa­
ciones de 17,1%, resultado de la baja significati­
va en los precios internacionales del petróleo, del 
trigo, del maíz amarillo, y de otras materias 
primas. Para 2009 se prevé que las exportaciones 
y las importaciones disminuyan en torno a 10%, 
respectivamente, un déficit en cuenta corriente 
cercano a 3% del PIB y una mejora de los 
términos del intercambio en la medida en que el 
precio de los bienes importados retroceda debido 
a la crisis económica mundial.
Entre enero y junio de 2009 el ingreso por 
remesas familiares fue de 1.937 millones de 
dólares, lo que significó una caída de 9,5%, en 
comparación con 9% de crecimiento en el mismo 
período de 2008. Al tomar en cuenta los proble­
mas de la economía estadounidense y el endure­
cimiento de su política migratoria, es probable que 
en 2009 se mantenga la baja del ingreso de 
remesas familiares en Guatemala y llegue a 10%. 
De enero a abril de 2009 la entrada de divisas por 
concepto de turismo y viajes decreció 3,4%, 
comparado con el mismo período de 2008. 
Además, en 2009 la captación de IED se enfrenta­
rá con una situación gradualmente más complica­
da en la medida en que se acentúen los efectos 





GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2002-2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
T asas de variación
Crecimiento e inversión (precios 
constantes del país)
Producto interno bruto 3,9 2,5 3,2 3,3 5,4 6,3 4,0
Producto interno bruto por habitante 
PIB a precios corrientes (millones
1,3 0,0 0,6 0,7 2,8 3,7 1,5
de quetzales)
Índice implícito del PIB (índices
162 506,8 174 044,1 190 440,1 207 728,9 229 836,1 261 129,4 294 663,5
2001 =100) 106,4 111,2 118,0 124,6 130,8 139,9 151,7
Ingreso nacional bruto b/ 
Producto interno bruto sectorial
8,4 4,0 6,4 5,3 7,5 8,2 4,9
Bienes 4,4 1,5 2,4 2,5 4,5 5,2 1,3
Servicios básicos 6,9 8,3 11,5 8,5 13,8 18,3 14,1





Descomposición de la tasa de
crecimiento del PIB M 2 5 3 2 3 2 5 4 6 3 3 9
Consumo 2,8 3,1 2,6 3,8 4,5 5,5 4,0
Gobierno 0,0 -0,1 -0,6 0,1 0,5 0,7 0,7
Privado 2,8 3,2 3,2 3,6 4,0 4,8 3,3
Inversión 1,7 -0,2 0,7 -0,2 2,2 1,5 -2,3
Exportaciones 0,2 -0,1 2,2 -0,6 1,3 2,1 0,8
Importaciones (-) 0,8 0,2 2,3 -0,2 




Inversión bruta interna 20,6 20,3 20,8 19,7 20,8 20,7 17,6
Ahorro nacional 14,5 15,7 16,0 15,2 15,8 15,5 12,8
Ahorro externo 6,1 4,6 4,9 4,6 5,0 5,2 4,8
Empleo y  salarios
Tasa de actividad d/ 60,9 61,4 56,1 54,7 51,8
Tasa de desempleo abierto e/ 3,1 3,4 3,1 3,2 3,2





Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 6,3 5,9 9,2 8,6 5,8 8,7 9,4
Precios al por mayor
Sector externo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (fob/fob) (índices
6,1 2,8 4,9 3,2 4,2 8,0
2000 = 100)
Tipo de cambio nominal (quetzales por
100,5 98,0 96,9 95,3 94,4 93,4
dólar) 7,8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,5
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 90,7 89,1 85,2 77,5 74,8 72,7 66,7
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -1 261,5 -1 019,7 -1 164,5 -1 240,7 -1 524,1 -1 785,9 -1 862,7
Balanza comercial -3 087,9 -3 222,8 -3 875,9 -4 332,4 -5 111,9 -5 797,1 -5 943,8
Exportaciones de bienes y servicios fob 5 031,8 5 375,6 6 205,4 6 767,3 7 600,9 8 714,3 9 637,1
Importaciones de bienes y servicios fob -8 119,7 -8 598,4 -10 081,3 -11 099,7 -12 712,8 -14 511,4 -15 580,9
Cuenta financiera 76,3 351,8 933,7 668,9 1 201,3 1 613,9 1 596,1




2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Cuenta corriente/PIB -6,1 -4,6
Porcentajes 
-4,9 -4,6 -5,0 -5,2 -4,8
Balanza comercial de bienes y
servicios/PIB -14,8 -14,7 -16,2 -15,9 -16,9 -17,0 -15,2
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) g/ 15,0 15,8 16,0 13,7 13,1 12,4 11,2
Intereses devengados (sobre
exportaciones) h/ 3,1 2,7 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 12,5 12,3 12,2 11,8 12,6 12,7 11,9
Egresos corrientes 9,7 10,1 9,2 9,1 9,4 9,5 9,2
Ahorro corriente 2,9 2,2 3,0 2,7 3,1 3,2 2,7
Gastos de capital 4,2 5,0 4,2 4,6 5,3 4,8 4,5
Resultado financiero (déficit
o superávit) h/ -1,1 -2,6 -1,1 -1,7 -1,9 -1,4 -1,7
Financiamiento interno -0,7 1,6 0,9 1,3 1,1 1,3 0,6
Financiamiento externo 1,0 1,5 1,8 -0,2 1,2 0,8 0,3
Otras fuentes 0,8 -0,5 -1,6 0,6 -0,4 -0,7 0,8
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 9,0 13,2 11,0 14,7 18,5 10,2 7,6
Reservas internacionales netas -1,0 32,5 16,4 -1,2 2,3 -2,7 20,5
Crédito interno neto j/ 13,7 5,4 8,2 23,5 25,6 14,8 3,6
Al sector público 10,2 1,3 -48,5 31,0 8,4 -47,6 -39,0
Al sector privado 7,4 9,0 12,2 21,4 29,2 26,0 11,0
Dinero (M1) 7,5 20,5 6,9 17,8 18,1 14,7 3,2
Depósitos de ahorro y a plazo en
moneda nacional 6,0 2,9 8,9 11,6 18,2 1,9 10,0
M2 6,7 10,8 8,0 14,6 18,2 8,3 6,4
Depósitos en dólares 60,3 48,8 43,5 15,7 21,5 25,2 15,3
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas -0,5 -0,4 -2,9 -4,1 -1,7 -1,8 -5,6
Activas 8,1 8,9 5,8 3,6 5,8 5,6 1,7
Tasas de interés equivalente en moneda
extranjera k/ 8,1 3,7 4,4 8,9 5,1 4,0 6,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
e/ Porcentaje sobre la PEA. 
f/ Salario medio.
g/ Se refiere a la deuda externa pública.
h/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública sobre exportaciones de bienes y servicios.
i/ El déficit se financia, además de con financiamiento externo e interno, con otras fuentes. La diferencia entre ahorro menos gastos
de capital y el resultado financiero se debe a los ingresos de capital. 
j /  Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
k/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/





























6,3 8,9 7,5 6,6 8,8
7,1 8,7 7,6 5,7 12,1
7,8 9,4 6,6 6,4 13,5
9,0 9,4 4,7 8,5 11,6
88,1 79,1 75,5 73,2 70,1
86,4 77,9 75,2 73,7 67,1
84,5 77,2 74,7 72,8 65,3
81,8 76,0 73,8 71,2 64,4
-1,8 -4,0 -2,7 -1,6 -3,5
-2,5 -3,8 -2,7 -0,8 -6,2
-3,1 -4,4 -1,8 -1,4 -7,3
-4,1 -4,3 0,1 -3,3 -5,5
7,1 4,2 4,8 5,9 3,8
6,4 4,0 4,8 6,7 1,1
5,6 3,2 5,7 6,0 0,0
4,2 3,1 7,8 4,0 1,9
14,0 9,6 18,9 21,1 8,0
11,3 15,3 18,4 19,0 2,5
6,6 17,5 18,6 19,0 -1,2
6,2 18,4 17,3 15,5 1,9




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2005-2008
Composición
Millones de quetzales de 2001 a/______  porcentual_____ Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2001 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Oferta global 232 155,2 245 367,1 261 244,7 265 970,0 141,3 136,9 5,7 6,5 1,8
Producto interno bruto 166 722,0 175 691,3 186 704,9 194 226,1 100,0 100,0 5,4 6,3 4,0
Importaciones de bienes
y servicios 65 460,0 69 682,2 74 526,0 71 967,9 41,3 37,1 6,5 7,0 -3,4
Demanda global 232 155,2 245 367,1 261 244,7 265 970,0 141,3 136,9 5,7 6,5 1,8
Demanda interna 188 086,7 199 156,6 211 462,8 214 726,1 113,1 110,6 5,9 6,2 1,5
Inversión bruta interna 31 822,7 35 420,2 38 040,5 33 663,1 19,7 17,3 11,3 7,4 -11,5
Inversión bruta fija 29 356,7 33 975,0 35 657,4 33 437,9 18,3 17,2 15,7 5,0 -6,2
Construcción 11 909,9 13 918,3 15 070,9 14 534,2 7,7 7,5 16,9 8,3 -3,6
Maquinaria y equipo 17 592,6 20 195,5 20 609,5 18 806,9 10,6 9,7 14,8 2,1 -8,7
Pública 4 029,9 4 684,6 5 788,1 5 500,5 3,9 2,8 16,2 23,6 -5,0
Privada 25 448,4 29 428,6 29 888,4 29 226,3 14,4 15,0 15,6 1,6 -2,2
Variación de existencias 2 462,8 1 354,2 2 383,9 -206,8 1,4 -0,1 -45,0 76,0 -108,7
Consumo total 156 303,3 163 764,9 173 451,9 180 990,2 93,5 93,2 4,8 5,9 4,3
Gobierno general 13 812,7 14 601,7 15 811,2 17 155,3 10,1 8,8 5,7 8,3 8,5
Privado 142 537,0 149 212,2 157 701,3 163 906,8 83,4 84,4 4,7 5,7 3,9
Exportaciones de bienes
y servicios 44 001,9 46 109,9 49 724,9 51 236,5 28,2 26,4 4,8 7,8 3,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.





GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO, 2005-2008
Composición
Millones de quetzales de 2001 a/ porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2001 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Producto interno bruto 166 722,0 175 691,3 186 704,9 194 226,1 100,0 104,0 5,4 6,3 4,0
Bienes 62 597,3 65 431,5 68 802,7 69 708,3 38,3 37,3 4,5 5,2 1,3
Agricultura 23 547,6 23 842,4 25 244,1 25 754,9 13,9 13,8 1,3 5,9 2,0
Minería 967,9 1 138,1 1 296,4 1 286,2 0,7 0,7 17,6 13,9 -0,8
Industria manufacturera 32 260,3 33 472,4 34 491,7 35 334,5 19,7 18,9 3,8 3,0 2,4
Construcción 6 133,7 6 936,9 7 548,3 7 275,7 3,9 3,9 13,1 8,8 -3,6
Servicios básicos 16 273,1 18 525,2 21 911,3 24 998,8 7,9 13,4 13,8 18,3 14,1
Electricidad, gas y agua 4 453,7 4 586,5 4 874,0 4 983,5 2,6 2,7 3,0 6,3 2,2
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 11 932,4 14 146,1 17 381,0 20 550,3 5,3 11,0 18,6 22,9 18,2
Otros servicios 80 112,8 84 120,4 88 476,8 92 524,3 48,6 49,6 5,0 5,2 4,6
Comercio, restaurantes y hoteles 20 858,5 21 681,7 22 538,3 23 291,4 12,9 12,5 3,9 4,0 3,3
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a empresas 23 239,5 24 639,3 26 003,3 27 576,3 12,8 14,8 6,0 5,5 6,0
Bienes inmuebles 17 413,6 17 875,6 18 571,1 19 265,3 10,2 10,3 2,7 3,9 3,7
Servicios comunales, sociales y 
personales c/ 36 203,1 38 162,5 40 436,8 42 371,8 22,9 22,7 5,4 6,0 4,8
Servicios gubernamentales 10 725,6 11 294,0 11 813,7 12 446,9 7,4 6,7 5,3 4,6 5,4
(-) Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente -5 069,5 -5 917,8 -6 702,6 -7 613,5 -2,3 -4,1 16,7 13,3 13,6
(+) Impuestos netos de subvenciones 
a los productos 12 834,1 13 571,7 14 458,9 15 086,0 7,6 8,1 5,7 6,5 4,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ La discrepancia entre los totales agregados y la suma de los componentes se debe a la diferencia por no actividad de índices 
encadenados. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Administración pública y defensa.
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GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2005-2008
Cuadro 5
Índices (2001 = 100)
Composición
porcentual T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2001 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices del valor bruto de la
producción agropecuaria 118,3 119,8 126,5 129,4 100,0 100,0 1,3 5,6 2,2
Agrícola
Pecuaria
Silvícola, caza y pesca
Cultivos tradicionales 115,7 113,3 122,6 124,9 20,7 20,0 -2,1 8,2 1,8
Cultivos no tradicionales 122,1 123,0 129,2 131,7 45,2 46,0 0,8 5,0 1,9
Ganadería, silvicultura y pesca 114,8 119,3 125,3 129,0 34,1 34,0 3,9 5,0 3,0
Producción de los principales cultivos b/
De exportación c/
Café 5 174,5 5 298,4 5 481,0 5 590,6 9,0 6,8 2,4 3,4 2,0
Algodón 4,1 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 -78,5 2,0 0,0
Banano 45 362,4 42 881,0 50 540,1 55 088,7 8,8 10,6 -5,5 17,9 9,0
Caña de azúcar d/ 19 483,5 18 352,0 20 472,2 21 692,8 6,6 6,4 -5,8 11,6 6,0
Cardamomo 630,0 620,5 583,3 466,6 2,9 2,7 -1,5 -6,0 -20,0
De consumo interno c/
Maíz 30 335,3 32 840,2 33 234,2 33 034,8 11,5 9,9 8,3 1,2 -0,6
Frijol 4 067,2 4 148,6 4 281,3 4 225,7 6,0 5,3 2,0 3,2 -1,3
Arroz 550,1 494,0 478,0 487,6 0,2 0,1 -10,2 -3,2 2,0
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias
Vacunos e/ 2 601,0 2 679,2 2 856,0 2 913,1 6,4 5,8 3,0 6,6 2,0
Porcinos e/ 2 720,3 2 700,5 2 708,4 2 735,5 2,1 1,8 -0,7 0,3 1,0






Leche h/ 399,5 412,0 422,0 434,7 ... ... 3,1 2,4 3,0
Huevos i/ 319,4 330,1 339,8 348,3 ... . 3,3 2,9 2,5
Miel c/ 88,9 88,5 80,2 81,0 ... . -0,4 -9,4 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y  del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.








GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2005-2008
Cuadro 6
Composición
Índices (2001 = 100)_________________ porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2001 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Índices del valor bruto de la 
producción manufacturera 106,3 109,8 111,9 113,9 100,0 100,0 3,3 1,9 1,7
Productos alimenticios 112,9 116,6 120,5 120,6 35,2 37,3 3,3 3,3 0,1
Bebidas 119,9 124,6 131,7 128,6 4,7 5,3 3,9 5,7 -2,3
Industria del tabaco 96,6 95,0 94,3 102,6 0,5 0,4 -1,7 -0,7 8,8
Textiles 118,4 121,4 125,3 125,7 3,1 3,4 2,6 3,2 0,3
Prendas de vestir y  calzado 103,9 104,1 97,6 110,2 19,5 18,9 0,2 -6,2 12,8
Industria de madera y  corcho 111,2 118,4 125,3 122,6 2,0 2,2 6,5 5,8 -2,2
Muebles y accesorios 96,6 100,2 101,1 103,6 3,2 2,9 3,7 1,0 2,4
Papel y  productos de papel 108,9 120,0 121,3 120,3 1,5 1,6 10,3 1,0 -0,8
Imprentas, editoriales y conexos 108,1 115,6 121,0 117,7 1,5 1,5 6,9 4,7 -2,7
Industria del cuero, piel y productos 99,2 102,9 105,4 105,4 0,8 0,8 3,7 2,4 0,0
Productos de caucho 138,5 139,6 138,0 140,2 0,3 0,3 0,8 -1,1 1,6
Productos químicos 88,7 92,0 93,9 94,2 10,2 8,4 3,7 2,1 0,4
Minerales no metálicos 113,4 120,8 135,3 125,9 4,5 5,0 6,5 12,0 -7,0
Productos metálicos 79,9 81,4 83,4 84,6 1,2 0,9 1,9 2,4 1,4
Maquinaria excepto eléctrica 91,5 95,3 104,4 101,0 4,4 3,9 4,1 9,6 -3,3
Maquinaria, aparatos, accesorios 
eléctricos 103,3 114,2 116,0 113,8 1,7 1,7 10,5 1,6 -1,9
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas 103,2 106,1 103,7 107,7 5,7 5,4 2,8 -2,2 3,8
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de
electricidad (millones de kWh) ... ... ... ... ... ... ...
Empleo b/ 192 111,0 176 736,0 172 567,0 171 480,0 -8,0 -2,4 -0,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2005-2008
Millones de quetzales a precios constantes del año 
anterior (base móvil)
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2001 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total valor bruto 1 500,5 1 767,5 2 018,2 2 003,9 100,0 100,0 17,8 14,2 -0,7
Petróleo y gas natural 
Minerales metálicos 






























Índices de la producción 
bruta de la minería
94,1 110,9 126,6 125,7
Petróleo y gas natural 
Minerales metálicos 
Piedrín y arena 
Sal b/
75,2 64,7 











Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001 se refiere a otros no metálicos.
Cuadro 8
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
DEL SISTEM A NACIONAL INTERCONECTADO, 2005-2008 a/
M illones de kW h Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Oferta total 7 243,0 7 445,0 7 931,7 7 917,3 2,8 6,5 -0,2
Producción neta c/ 7 219,8 7 436,6 7 928,2 7 916,4 3,0 6,6 -0,1
Importación 23,2 8,4 3,5 0,9 -63,7 -58,4 -75,0
Dem anda total 7 243,0 7 445,0 7 931,7 7 917,3 2,8 6,5 -0,2





Exportación 335,4 88,2 120,8 64,6 -73,7 36,9 -46,5
Pérdidas d/ 282,4 273,6 294,4 313,9 -3,1 7,6 6,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la 
Em presa Eléctrica de Guatemala. 
a/ A partir de 2001, sobre la base de cifras del Administrador del M ercado de M ayoristas. 
b / Cifras preliminares.
c/ Producción neta =  producción bruta -  consumo propio en las centrales eléctricas.
d/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2002-2008
2002 a/ 2003 b/ 2004 c/ 2005 c/ 2006 c/
Miles de personas d/
Población total 11 791,1 12 087,0 12 390,5 12 700,6 13 018,8
Población económicamente activa 4 923,6 5 065,4 4 990,2 5 013,4 5 046,7
de más de 15 años
Ocupación 4 769,4 4 893,2 4 834,0 4 859,9 4 885,7
Desocupación 1 636,3 1 768,3 1 592,1 1 607,7 1 636,5
Abierta 154,3 172,2 156,2 158,5 160,9
Equivalente e/ 1 482,0 1 596,1 1 435,9 1 449,2 1 475,6
Porcentajes
Participación f/ 60,9 61,4 56,1 54,7 51,8
Desocupación 33,2 34,9 31,9 32,1 32,4
Abierta 3,1 3,4 3,1 3,2 3,2
Equivalente e/ 30,1 31,5 28,8 28,9 29,2
2007 c/ 2008 c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica 
(SEGEPLAN).
a/ Sobre la base de la Encuesta de Empleo e Ingresos, mayo-junio de 2002. Se refiere a la población de 10 años y más.
b/ Sobre la base a la Encuesta de Empleo e Ingresos, febrero-marzo de 2003. Se refiere a la población de 10 años y más.
c/ Cifras preliminares; se refiere a la población de 10 años y más.
d/ La evolución de la utilización de la mano de obra es estimada por la SEGEPLAN, comparando el crecimiento del
producto interno bruto con el de la productividad. 
e/ Incluye el subempleo.
f/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 15 años) respecto de la población en edad de
trabajar (mayor de 15 años). A partir del año 2002 se refiere a la población mayor de 10 años.
Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Miles de personas b/
Total 957,9 988,9 1 002,4 1 026,4 1 073,5 1 066,7
Agropecuario 145,7 142,7 141,9 140,6 151,2 145,7
Manufactura y  minería 198,6 202,4 195,2 179,9 176,0 167,1
Construcción 22,7 23,8 25,8 31,3 30,0 25,0
Comercio 161,4 167,5 179,4 195,4 212,4 221,8
Otros servicios c/ 429,5 452,5 460,0 479,2 503,9 507,1
Índices (1990 = 100)
Total 121,9 125,9 127,6 130,6 136,6 135,8
Agropecuario 52,2 51,1 50,8 50,4 54,2 52,2
Manufactura y  minería 186,5 190,0 183,3 168,9 165,3 156,9
Construcción 123,7 129,7 140,8 170,5 163,4 136,2
Comercio 191,2 198,5 212,6 231,5 251,7 262,8
Otros servicios c/ 144,5 152,2 154,8 161,2 169,5 170,6
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuario 15,2 14,4 14,2 13,7 14,1 13,7
Manufactura y  minería 20,7 20,5 19,5 17,5 16,4 15,7
Construcción 2,4 2,4 2,6 3,0 2,8 2,3
Comercio 16,8 16,9 17,9 19,0 19,8 20,8
Otros servicios c/ 44,8 45,8 45,9 46,7 46,9 47,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares. b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 7,2 12,8 6,9 11,4 14,8 12,4
Volumen 7,2 4,4 -1,0 6,1 8,3 -2,8
Valor unitario 0,0 8,0 8,0 5,0 6,0 15,6
Importaciones fob
Valor 6,0 16,7 10,5 13,3 14,0 7,6
Volumen 2,9 7,1 1,3 5,9 5,6 -2,4
Valor unitario 3,0 9,0 9,0 7,0 8,0 10,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -2,9 -0,9 -0,9 -1,9 -1,9 4,8
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 115,8 119,8 117,5 122,4 130,1 132,6
Quántum de las exportaciones 124,5 130,0 128,7 136,6 148,0 143,8
Quántum de las importaciones 136,4 146,1 148,0 156,7 165,5 161,5
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 93,0 92,1 91,3 89,6 87,9 92,2




GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2005-2008
Composición
Millones de dólares_________ porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total b/ 5 459,5 6 082,1 6 983,1 7 848,1 100,0 100,0 11,4 14,8 12,4
Centroamérica 1 488,2 1 653,4 1 970,8 2 366,5 26,5 30,2 11,1 19,2 20,1
Resto del mundo 3 971,3 4 428,7 5 012,3 5 481,6 73,5 69,8 11,5 13,2 9,4
Panamá 80,5 98,2 119,6 161,6 1,8 2,1 22,0 21,8 35,1
Tradicionales 1 232,3 1 294,2 1 620,4 1 923,7 38,1 24,5 5,0 25,2 18,7
Café oro 464,0 463,6 577,3 646,3 18,5 8,2 -0,1 24,5 12,0
Banano 236,2 215,5 298,8 317,7 6,1 4,0 -8,8 38,7 6,3
Azúcar 236,6 298,5 358,1 378,0 5,8 4,8 26,2 20,0 5,6
Cardamomo 70,4 83,4 137,1 208,0 2,6 2,7 18,5 64,4 51,7
Petróleo 225,1 233,2 249,1 373,7 5,2 4,8 3,6 6,8 50,0
No tradicionales 4 227,2 4 787,9 5 362,7 5 924,4 23,3 75,5 13,3 12,0 10,5
Ajonjolí 26,6 23,1 26,3 22,3 0,6 0,3 -13,2 13,9 -15,2
Artículos de vestuario b/ 1 483,9 1 517,4 1 344,0 1 189,2 0,7 15,2 2,3 -11,4 -11,5
Camarón pescado y langosta 27,7 42,4 51,7 62,9 1,1 0,8 53,1 21,9 21,7
Caucho natural 72,6 107,6 142,3 184,1 0,8 2,3 48,2 32,2 29,4
Flores, plantas y similares 62,9 63,1 68,1 65,0 1,7 0,8 0,3 7,9 -4,6
Frutas y sus preparados 158,3 193,5 268,3 296,2 2,7 3,8 22,2 38,7 10,4
Madera y manufacturas 40,1 35,8 50,2 42,2 0,4 0,5 -10,7 40,2 -15,9
Productos alimenticios 131,4 170,3 235,0 307,0 1,5 3,9 29,6 38,0 30,6
Productos químicos 180,0 190,4 206,6 282,3 2,9 3,6 5,8 8,5 36,6
Tabaco en rama y manufacturas 29,3 34,0 38,8 39,1 0,9 0,5 16,0 14,1 0,8
Verduras y legumbres 79,2 85,7 113,2 137,5 1,6 1,8 8,2 32,1 21,5
Otros 1 935,2 2 324,6 2 818,2 3 296,6 8,4 42,0 20,1 21,2 17,0
Maquila (valor agregado) 446,5 593,2 781,9 777,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001 incluye el valor bruto de la maquila.
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Cuadro 13
GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 2004-2008
M iles de  qu in ta les T asas de c rec im ien to
2004 2005 200 6  2007 20 0 8  a / 2006  20 0 7  20 0 8  a/
C afé 4 520,1 4 384 ,2 4 379 ,4 5 013 ,2 5 000 ,7 -0,1 14,5 -0,2
B an an o 22 03 8 ,8  22  723,1 21 112,8 28 920 ,9 28 340,8 -7,1 37,0 -2,0
A zú ca r 25 09 9 ,8  27 97 7 ,0 28 959 ,6 28 154,1 28 196,9 3,5 -2 ,8 0,2
C ardam om o 621 ,0 687 ,8 677 ,5 607,5 477 ,2 -1,5 -10,3 -21 ,4
P e tró leo  b / 6 807 ,0  6 207,5 5 357,5 5 276 ,6 4 775 ,5 -13 ,7 -1,5 -9,5
Fuente: C E PA L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  de G uatem ala .
a /  C ifras p re lim in ares .
b / M iles  de barriles .
Cuadro 14
GUATEMALA: IM PORTACIONES DE BIENES CIF, 2005-2008
Composición
M illones de dólares porcentual T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Total 10 501,7 11 917,6 13 577,6 14 551,2 100,0 100,0 13,5 13,9 7,2
Centroamérica 1 042,3 1 158,9 1 388,2 1 563,3 11,9 10,7 11,2 19,8 12,6
Panamá 461,5 401,5 400,2 412,5 3,2 2,8 -13,0 -0,3 3,1
Resto del mundo 8 997,9 10 357,2 11 789,2 12 575,4 84,9 86,4 15,1 13,8 6,7
0,0
Bienes de consumo 2 875,9 3 167,8 3 616,5 3 740,0 27,8 25,7 10,1 14,2 3,4
Duraderos 637,1 733,1 862,6 786,5 6,8 5,4 15,1 17,7 -8,8
No duraderos 2 238,8 2 434,7 2 753,9 2 953,5 21,0 20,3 8,8 13,1 7,2
Bienes intermedios 5 766,4 6 453,7 7 509,5 8 455,2 47,6 58,1 11,9 16,4 12,6
Agricultura 247,2 275,1 333,3 459,5 2,3 3,2 11,3 21,2 37,9
Petróleo y  combustibles 1 586,3 1 876,6 2 418,9 2 822,4 10,5 19,4 18,3 28,9 16,7
Industria 3 715,1 4 042,2 4 431,5 4 803,1 32,1 33,0 8,8 9,6 8,4
M ateriales de construcción 217,8 259,8 325,8 370,2 2,8 2,5 19,3 25,4 13,6
Bienes de capital 1 857,7 2 293,3 2 449,7 2 353,6 24,6 16,2 23,4 6,8 -3,9
Agricultura 49,0 65,9 69,4 66,7 1,0 0,5 34,5 5,3 -3,9
Industria b/ 1 418,8 1 777,0 1 960,1 1 891,4 18,7 13,0 25,2 10,3 -3,5
Transporte 389,9 450,4 420,2 395,5 4,9 2,7 15,5 -6,7 -5,9
Otros 1,7 2,8 1,9 2,4 0,0 0,0 64,7 -32,1 26,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
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GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2003-2008
(Millones de dólares)
Cuadro 15
2003 2004 2005 2006 2006 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente -1 019,7 -1 164,5 -1 240,7 -1 524,1 -1 785,9 -1 862,7
Exportaciones de bienes fob b/ 4 526,3 5 105,0 5 459,5 6 082,1 6 983,1 7 848,1
Importaciones de bienes fob b/ -7 486,4 -8 737,0 -9 650,1 -10 934,4 -12 470,2 -13 422,0
Balance de bienes -2 960,1 -3 632,0 -4 190,6 -4 852,3 -5 487,1 -5 573,9
Servicios (crédito) 849,3 1 100,4 1 307,8 1 518,8 1 731,2 1 789,0
Transportes 98,4 150,4 152,2 166,9 187,9 187,2
Viajes 537,9 629,9 791,0 918,6 1 054,6 1 068,3
Otros servicios 213,0 320,1 364,6 433,3 488,7 533,5
Servicios (débito) -1 112,0 -1 344,3 -1 449,6 -1 778,4 -2 041,2 -2 158,9
Transportes -602,9 -684,1 -787,3 -911,8 -1 073,1 -1 154,0
Viajes -289,6 -385,2 -420,4 -528,3 -597,0 -606,0
Otros servicios -219,5 -275,0 -241,9 -338,3 -371,1 -398,9
Balance de bienes y servicios -3 222,8 -3 875,9 -4 332,4 -5 111,9 -5 797,1 -5 943,8
Renta (crédito) 177,6 219,8 301,7 434,6 556,0 535,0
Remuneración de empleados 11,6 11,4 22,1 20,4 29,4 31,7
Renta de la inversión 166,0 208,4 279,6 414,2 526,6 503,3
Directa (utilidades y dividendos) 45,7 41,2 38,3 43,1 67,3 52,0
De cartera 2,7 3,7 7,6 11,3 11,1 3,8
Otra inversión (intereses recibidos) 117,6 163,5 233,7 359,8 448,2 447,5
Renta (débito) -480,9 -629,9 -786,5 -1 115,0 -1 398,7 -1 464,3
Remuneración de empleados -5,8 -1,2 -8,7 -11,0 -10,2 -10,1
Renta de la inversión -475,1 -628,7 -777,8 -1 104,0 -1 388,5 -1 454,2
Directa (utilidades y dividendos) -158,5 -270,1 -369,9 -607,3 -819,1 -886,0
De cartera -69,1 -87,0 -109,2 -107,5 -104,5 -73,8
Otra inversión (intereses pagados) -247,5 -271,6 -298,7 -389,2 -464,9 -494,4
Balance de renta -303,3 -410,1 -484,8 -680,4 -842,7 -929,3
Transferencias corrientes (crédito) 2 550,2 3 156,9 3 614,9 4 305,6 4 865,2 5 029,6
Transferencias corrientes (débito) -43,8 -35,4 -38,4 -37,4 -11,3 -19,2
Balance de transferencias corrientes 2 506,4 3 121,5 3 576,5 4 268,2 4 853,9 5 010,4
II. Balance en cuenta capital c/ - - - 142,2 - 0,0
III. Balance en cuenta financiera c/ 351,8 933,7 668,9 1 201,3 1 613,9 1 596,1
Inversión directa en el extranjero -45,7 -41,2 -38,2 -40,0 -25,4 -16,3
Inversión directa en la economía declarante 263,3 296,0 508,2 591,6 745,1 837,8
Activos de inversión de cartera -25,1 11,7 -39,8 -59,7 16,8 60,4
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda -25,1 11,7 -39,8 -59,7 16,8 60,4
Pasivos de inversión de cartera 292,6 387,2 -37,1 -23,7 -201,6 -22,4
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 292,6 387,2 -37,1 -23,7 -201,6 -22,4
Activos de otra inversión -381,8 -340,2 -471,9 -525,9 -645,2 69,6
Autoridades monetarias - - - -0,3 0,2 -0,3
Gobierno general - - - - - -
Bancos -55,4 -93,4 -1,0 -250,6 -167,7 -3,3
Otros sectores -326,4 -246,8 -470,9 -275,0 -477,7 73,2
Pasivos de otra inversión 248,5 620,2 747,7 1 259,0 1 724,2 667,0
Autoridades monetarias -8,8 -69,7 -0,5 -1,2 -0,4 -2,8
Gobierno general 19,0 90,3 -43,5 356,3 392,9 115,9
Bancos 49,9 98,9 191,1 293,4 521,3 -178,1
Otros sectores 188,4 500,7 600,6 610,5 810,4 732,0
IV. Errores y omisiones 1 202,4 835,2 810,5 432,6 388,3 599,3
V. Balance global 534,5 604,4 238,7 252,0 216,3 332,7
VI. Reservas y partidas conexas -534,5 -604,4 -238,7 -252,0 -216,3 -332,7
Activos de reserva -534,5 -604,4 -238,7 -252,0 -216,3 -332,7
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI - - - - - -
Financiamiento excepcional - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir del año 2000 se incluye el valor bruto de la maquila.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
. Tipos de cambio nominales a la
compra (quetzales por dólar) a/
Principal 7,93 7,94 7,62 7,59 7,66 7,55
I. Trimestre 7,83 8,09 7,69 7,61 7,68 7,68
II. Trimestre 7,90 7,98 7,59 7,59 7,65 7,48
III. Trimestre 7,93 7,89 7,59 7,58 7,67 7,43
IV. Trimestre 8,06 7,78 7,62 7,60 7,65 7,61
Extrabancario 7,96 7,98 7,62 7,59
I. Trimestre 7,86 8,13 7,69 7,61
II. Trimestre 7,93 8,04 7,59 7,59
III. Trimestre 7,96 7,94 7,59 7,58
IV. Trimestre 8,09 7,82 7,63 7,58
. Índice del tipo de cambio nominal
(2000 = 100)
Principal 102,2 102,3 98,3 97,9 98,8 97,3
I. Trimestre 101,0 104,4 99,1 98,1 99,0 99,0
II. Trimestre 101,8 102,9 97,9 97,8 98,7 96,4
III. Trimestre 102,2 101,7 97,9 97,8 98,9 95,8
IV. Trimestre 103,9 100,3 98,3 98,0 98,7 98,1
Extrabancario 102,3 102,6 98,0 97,5
I. Trimestre 101,1 104,5 98,8 97,8
II. Trimestre 101,9 103,3 97,6 97,5
III. Trimestre 102,3 102,1 97,5 97,4
IV. Trimestre 104,0 100,5 98,0 97,4
. Índice de precios relativos con
el exterior 114,7 120,2 126,8 130,9 135,9 146,0
I. Trimestre 113,4 118,5 125,2 129,9 135,3 141,3
II. Trimestre 114,3 119,1 125,8 130,0 133,9 143,8
III. Trimestre 114,8 120,4 126,8 130,8 135,9 146,6
IV. Trimestre 116,2 122,7 129,3 132,8 138,6 152,3
. Índice del tipo de cambio real
de paridad (2000 = 100)
Principal 89,1 85,2 77,5 74,8 72,7 66,7
I. Trimestre 89,1 88,1 79,1 75,5 73,2 70,1
II. Trimestre 89,1 86,4 77,9 75,2 73,7 67,1
III. Trimestre 89,1 84,5 77,2 74,7 72,8 65,3
IV. Trimestre 89,4 81,8 76,0 73,8 71,2 64,4
Extrabancario 89,2 85,4 77,3 74,5
I. Trimestre 89,2 88,2 78,9 75,3
II. Trimestre 89,1 86,7 77,6 75,0
III. Trimestre 89,1 84,8 76,9 74,5
IV. Trimestre 89,4 81,9 75,8 73,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Promedios del período.
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Cuadro 17
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2008 a/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Índices (promedio del año)
Precios al consumidor 119,9 129,0 140,7 149,9 160,2 178,6
Alimentos y bebidas 125,4 138,3 156,5 167,7 184,3 212,1
Educación 125,4 134,5 143,4 149,6 154,6 162,5
Vestido y calzado 115,2 119,4 123,6 127,3 131,0 133,4
Asistencia médica 118,9 125,3 132,3 142,2 147,7 154,8
Transporte y comunicaciones 108,2 115,1 126,2 137,9 144,7 169,1
Otros gastos de consumo 120,9 126,1 133,3 139,6 144,6 153,2
Índices (diciembre-diciembre)
Precios al consumidor 122,6 133,9 145,4 153,8 167,2 183,0
Alimentos y bebidas 129,6 146,1 164,2 174,8 195,6 219,7
Educación 126,0 135,2 144,1 150,1 155,2 163,6
Vestido y calzado 116,9 121,0 125,3 128,4 132,5 136,4
Asistencia médica 121,4 127,7 135,3 144,3 150,0 157,7
Transporte y comunicaciones 110,2 120,1 129,6 139,7 154,8 171,0
Otros gastos de consumo 122,2 128,9 135,6 141,5 147,1 158,0
Variación media anual
Precios al consumidor 5,6 7,6 9,1 6,6 6,8 11,5
Alimentos y bebidas 5,7 10,3 13,2 7,1 9,9 15,1
Educación 6,5 7,3 6,6 4,3 3,4 5,1
Vestido y calzado 4,7 3,6 3,5 3,0 2,8 1,9
Asistencia médica 6,4 5,4 5,6 7,5 3,9 4,8
Transporte y comunicaciones 5,6 6,4 9,6 9,3 5,0 16,8
Otros gastos de consumo 5,1 4,3 5,7 4,8 3,5 6,0
Variación (diciembre-diciembre)
Precios al consumidor 5,9 9,2 8,6 5,8 8,7 9,4
Alimentos y bebidas 7,1 12,7 12,4 6,5 11,9 12,4
Educación 6,0 7,3 6,6 4,2 3,4 5,4
Vestido y calzado 4,5 3,5 3,5 2,5 3,2 2,9
Asistencia médica 6,3 5,2 6,0 6,6 4,0 5,1
Transporte y comunicaciones 6,3 9,0 7,9 7,8 10,8 10,5
Otros gastos de consumo 4,0 5,4 5,2 4,3 4,0 7,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística. 




GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2006-2009 a/
Variación porcentual 
respecto del mismo mes Variación porcentual 
Índice (diciembre de 2000 = 100) del año anterior respecto del mes anterior
2006 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/ 2007 2008 2009 b/
Índice general
Promedio anual 149,9 160,2 178,6 181,1 6,8 11,5
Enero 146,7 155,8 168,9 182,2 6,2 8,4 7,9 1,3 1,0 -0,4
Febrero 146,6 156,4 170,0 181,1 6,6 8,8 6,5 0,3 0,7 -0,6
M arzo 147,4 157,7 172,0 180,7 7,0 9,1 5,0 0,9 1,2 -0,2
Abril 148,6 158,1 174,5 180,8 6,4 10,4 3,6 0,2 1,4 0,1
Mayo 149,5 157,7 177,0 181,0 5,5 12,2 2,3 -0,3 1,4 0,1
Junio 150,4 158,4 179,8 181,0 5,3 13,6 0,6 0,5 1,6 0,0
Julio 151,1 159,5 182,1 5,6 14,2 0,7 1,3
Agosto 151,6 161,0 183,0 6,2 13,7 0,9 0,5
Septiembre 151,0 162,1 182,7 7,3 12,7 0,7 -0,2
Octubre 151,0 162,6 183,6 7,7 12,9 0,3 0,5
Noviembre 151,8 165,7 186,7 9,1 12,7 1,9 1,6
Diciembre 153,8 167,2 183,0 8,7 9,4 0,9 -2,0
Índice de precios alimentos y bebidas no alcohólicas
Promedio anual 167,7 184,3 212,1 9,9 15,1
Enero 165,0 177,4 198,4 219,7 7,5 11,9 10,7 1,5 1,5 0,0
Febrero 163,6 178,3 199,0 217,4 9,0 11,6 9,3 0,5 0,3 -1,0
M arzo 164,6 180,4 202,6 216,9 9,6 12,3 7,0 1,2 1,8 -0,2
Abril 166,4 180,2 206,4 216,9 8,3 14,5 5,1 -0,1 1,9 0,0
Mayo 166,1 179,0 210,1 216,9 7,8 17,4 3,2 -0,7 1,8 0,0
Junio 167,7 180,2 214,3 215,8 7,5 18,9 0,7 0,7 2,0 -0,5
Julio 169,0 182,7 218,2 8,1 19,4 1,4 1,8
Agosto 168,6 185,7 218,6 10,1 17,7 1,6 0,2
Septiembre 167,9 188,3 217,6 12,1 15,6 1,4 -0,4
Octubre 168,1 189,2 219,8 12,5 16,1 0,5 1,0
Noviembre 170,6 194,5 220,8 14,0 13,5 2,8 0,5
Diciembre 174,8 195,6 219,7 11,9 12,4 0,6 -0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Cobertura nacional. 
b / Cifras preliminares.
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Cuadro 19
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
Quetzales
Sueldos y salarios medios b/ 25 367,0 26 678,7 27 949,9 29 450,9 30 963,6
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 13 796,5 14 110,3 15 711,4 16 873,5 17 596,4
Industria manufacturera 22 937,3 25 200,7 26 395,8 29 785,1 31 835,5
Construcción 18 401,7 18 680,2 20 380,2 22 374,6 22 896,3
Comercio 28 889,6 30 061,1 31 595,6 32 971,7 34 199,5
Sueldos y salarios mínimos c/
Agricultura 31,9 38,6 38,6 42,5 44,6 47,0
Industria 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8 48,5
Construcción 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8 48,5
Comercio 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8 48,5
Índices (1980 = 100)
Sueldos y salarios medios
Nominales 1 825,6 1 920,0 2 011,5 2 119,6 2 228,4
Reales 136,4 133,4 128,1 126,6 124,6
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 6,1 5,2 4,8 5,4 5,1
Reales 0,4 -2,2 -4,0 -1,1 -1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre el número de 
afiliados y los sueldos y salarios que ellos devengan. 





GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Composición
Millones de quetzales_________ porcentual_____Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Ingresos totales (1+2+3) 24 906,7 29 250,2 33 610,5 35 475,8 100,0 100,0 17,4 14,9 5,5
1. Ingresos corrientes 24 524,2 28 844,8 33 164,0 35 082,4 97,8 98,9 17,6 15,0 5,8
Ingresos tributarios 23 310,1 27 238,1 31 543,4 33 358,2 91,1 94,0 16,9 15,8 5,8
Directos 6 057,9 7 655,9 8 668,5 9 714,3 20,1 27,4 26,4 13,2 12,1
Sobre la renta 4 375,2 5 433,7 6 598,1 7 352,0 12,2 20,7 24,2 21,4 11,4
De las empresas 11,3 0,0
De las personas 0,9 0,0
Sobre la propiedad y otros 9,1 9,1 14,6 15,9 0,1 0,0 0,0 60,4 8,9
Otros 1 673,6 2 213,1 2 055,8 2 346,4 7,9 6,6 32,2 -7,1 14,1
Indirectos 17 252,2 19 582,2 22 874,9 23 643,9 71,0 66,6 13,5 16,8 3,4
Impuesto al valor agregado 10 752,7 12 497,5 15 377,0 16 155,3 43,1 45,5 16,2 23,0 5,1
Sobre servicios no personales 3 737,6 4 473,3 5 613,5 5 830,9 17,6 16,4 19,7 25,5 3,9
Sobre importaciones 7 015,1 8 024,2 9 763,5 10 324,4 25,4 29,1 14,4 21,7 5,7
Sobre importaciones 3 714,5 2 603,5 2 653,9 2 427,2 11,0 6,8 -29,9 1,9 -8,5
Consumo de petróleo y derivados 485,3 1 942,7 2 047,3 1 938,4 8,4 5,5 300,3 5,4 -5,3
Papel sellado y timbres fiscales 313,3 391,7 391,9 376,5 1,1 1,1 25,0 0,1 -3,9
Circulación de vehículos 319,1 327,3 353,1 401,6 1,1 1,1 2,6 7,9 13,7
Bebidas alcohólicas 372,1 401,9 426,6 436,9 1,2 1,2 8,0 6,1 2,4
Tabaco 312,0 321,3 355,2 342,4 1,2 1,0 3,0 10,6 -3,6
Otros impuestos 983,2 1 096,3 1 269,9 1 565,6 3,8 4,4 11,5 15,8 23,3
Ingresos no tributarios 1 214,1 1 606,7 1 620,6 1 724,2 6,7 4,9 32,3 0,9 6,4
2. Ingresos de capital 25,6 35,3 26,8 31,0 0,1 0,1 37,9 -24,1 15,7
3. Donaciones 356,9 370,1 419,7 362,4 2,1 1,0 3,7 13,4 -13,7




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2005-2008
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos totales 24 906,7 29 250,2 33 610,5 35 475,8 100,0 100,0 17,4 14,9 5,5
2. Ingresos corrientes 24 524,2 28 844,8 33 164,0 35 082,4 97,8 98,9 17,6 15,0 5,8
Ingresos tributarios 23 310,1 27 238,1 31 543,4 33 358,2 91,1 94,0 16,9 15,8 5,8
Directos 6 057,9 7 655,9 8 668,5 9 714,3 20,1 27,4 26,4 13,2 12,1
Indirectos 17 252,2 19 582,2 22 874,9 23 643,9 71,0 66,6 13,5 16,8 3,4
Ingresos no tributarios 1 214,1 1 606,7 1 620,6 1 724,2 6,7 4,9 32,3 0,9 6,4
3. Ingresos de capital 25,6 35,3 26,8 31,0 0,1 0,1 37,9 -24,1 15,7
4. Donaciones 356,9 370,1 419,7 362,4 2,1 1,0 3,7 13,4 -13,7
5. Gastos corrientes 18 927,3 21 621,8 24 780,5 27 134,4 82,4 76,5 14,2 14,6 9,5
Remuneraciones 6 796,2 7 608,7 8 180,0 9 260,0 31,3 26,1 12,0 7,5 13,2
Bienes y servicios 2 358,0 2 937,5 3 582,4 5 265,7 12,2 14,8 24,6 22,0 47,0
Intereses 2 923,3 3 182,4 3 891,5 4 025,9 11,1 11,3 8,9 22,3 3,5
Internos 1 417,3 1 503,7 1 821,6 2 186,6 5,9 6,2 6,1 21,1 20,0
Externos 1 506,0 1 678,7 2 069,9 1 839,3 5,2 5,2 11,5 23,3 -11,1
Transferencias y otros 6 849,8 7 893,2 9 126,6 8 582,8 27,8 24,2 15,2 15,6 -6,0
6. Ahorro corriente (2-5) 5 596,9 7 223,0 8 383,5 7 948,0 15,4 22,4 29,1 16,1 -5,2
7. Gastos de capital 9 573,2 12 099,5 12 601,6 13 221,0 33,6 37,3 26,4 4,1 4,9
Inversión real 2 531,6 3 701,8 4 664,7 5 569,6 13,1 15,7 46,2 26,0 19,4
Otros gastos de capital 7 041,6 8 397,7 7 936,9 7 651,4 20,5 21,6 19,3 -5,5 -3,6
8. Gastos totales (5+7) 28 500,5 33 721,3 37 382,1 40 355,4 116,0 113,8 18,3 10,9 8,0
9. Déficit (o superávit)
fiscal (1-8) -3 593,8 -4 471,1 -3 771,6 -4 879,6 -16,0 -13,8 24,4 -15,6 29,4
10. Financiamiento del déficit 3 593,8 4 471,2 3 771,6 4 879,5 16,0 13,8 24,4 -15,6 29,4
Financiamiento interno 2 621,3 2 603,5 3 431,2 1 625,6 5,0 4,6 -0,7 31,8 -52,6
Crédito 5 279,7 7 137,4 5 308,2 3 850,6 45,9 10,9 35,2 -25,6 -27,5
Amortización 2 658,4 4 533,9 1 877,0 2 225,0 40,9 6,3 70,5 -58,6 18,5
Financiamiento externo -336,8 2 866,8 2 134,6 849,7 4,0 2,4 -951,2 -25,5 -60,2
Crédito 1 087,2 4 439,5 4 612,6 2 762,5 8,2 7,8 308,3 3,9 -40,1
Amortización 1 424,0 1 572,7 2 478,0 1 912,8 4,2 5,4 10,4 57,6 -22,8
Otras fuentes b/ 1 309,3 -999,1 -1 794,2 2 404,2 7,1 6,8 -176,3 79,6 -234,0
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 19,6 21,4 22,4 19,7
Déficit fiscal/gastos totales 12,6 13,3 10,1 12,1
Ingresos tributarios/PIB 11,2 11,9 12,1 11,3
Gastos totales/PIB 13,7 14,7 14,3 13,7
Déficit fiscal/PIB 1,7 1,9 1,4 1,7
Financiamiento interno/déficit 72,9 58,2 91,0 33,3
Financiamiento externo/déficit -9,4 64,1 56,6 17,4
Otras fuentes financieras/déficit 36,4 -22,3 -47,6 49,3
PIB (millones de quetzales
corrientes) 207 728,9 229 836,1 261 129,4 294 663,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
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Cuadro 22
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 3 467,2 3 843,8 3 723,2 3 958,3 4 226,0 4 382,4
Desembolsos c/ 518,8 587,0 76,7 579,2 629,6 416,6

















Deuda externa pública/PIB 15,8 16,0 13,7 13,1 12,4 11,2
Deuda externa pública/exportaciones de 
bienes y servicios 64,5 61,9 55,0 52,1 48,5 45,5
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 5,8 6,3 5,9 7,5 6,9 5,3
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios 2,4 1,7 1,0 0,4 0,2 0,5
Servicio/desembolsos 60,4 66,7 517,3 97,9 95,6 121,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos 
de la deuda incluyen ajustes por reevaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
c/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente 
fórmula: (St)-(st-1)+At, en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, 
y At = amortización del año en estudio.
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Cuadro 23
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de quetzales
Deuda interna total 11 036,7 12 840,7 16 425,7 20 188,6 24 191,0 26 209,9
Servicio 3 161,5 2 902,9 3 087,6 4 822,2 3 114,5 3 929,6
Amortizaciones 2 021,9 1 721,7 1 694,8 3 374,4 1 305,9 1 831,7
Intereses 1 139,6 1 181,2 1 392,8 1 447,8 1 808,6 2 097,9
Gobierno central 11 036,7 12 840,7 16 425,7 20 188,6 24 191,0 26 209,9
Servicio 3 161,5 2 902,9 3 087,6 4 822,2 3 114,5 3 929,6
Amortizaciones 2 021,9 1 721,7 1 694,8 3 374,4 1 305,9 1 831,7
Intereses 1 139,6 1 181,2 1 392,8 1 447,8 1 808,6 2 097,9
T asas de crecimiento
Deuda interna total 35,1 16,3 27,9 22,9 19,8 8,3
Servicio -22,2 -8,2 6,4 56,2 -35,4 26,2
Amortizaciones -31,9 -14,8 -1,6 99,1 -61,3 40,3
Intereses 3,9 3,7 17,9 3,9 24,9 16,0
Gobierno central 35,1 16,3 27,9 22,9 19,8 8,3
Servicio -22,2 -8,2 6,4 56,2 -35,4 26,2
Amortizaciones -31,9 -14,8 -1,6 99,1 -61,3 40,3
Intereses 3,9 3,7 17,9 3,9 24,9 16,0
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 6,3 6,7 7,9 8,8 9,3 8,9
Servicio 1,8 1,5 1,5 2,1 1,2 1,3
Amortizaciones 1,2 0,9 0,8 1,5 0,5 0,6
Intereses 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
Gobierno central 6,3 6,7 7,9 8,8 9,3 8,9
Servicio 1,8 1,5 1,5 2,1 1,2 1,3
Amortizaciones 1,2 0,9 0,8 1,5 0,5 0,6
Intereses 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7





SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008
Composición
M illones de quetzales porcentual T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Activos monetarios 74 182,5 87 922,3 96 867,2 104 192,5 100,0 100,0 18,5 10,2 7,6
Reservas internacionales netas 22 654,2 23 184,8 22 556,3 27 183,3 26,0 26,1 2,3 -2,7 20,5
Crédito interno neto 51 528,3 64 737,5 74 310,9 77 009,2 74,0 73,9 25,6 14,8 3,6
Al sector público -5 093,3 -4 666,8 -6 886,3 -9 569,1 -8,1 -9,2 8,4 -47,6 -39,0
Gobierno central (neto) -5 093,3 -4 666,8 -6 886,3 -9 569,1 -8,1 -9,2 8,4 -47,6 -39,0
Instituciones públicas
Al sector privado 48 277,3 62 357,2 78 567,0 87 209,4 65,6 83,7 29,2 26,0 11,0
Otras cuentas netas 15 441,0 13 848,2 9 917,2 6 455,0 29,9 6,2 -10,3 -28,4 -34,9
Menos
Títulos de regulación monetaria 7 051,3 6 695,1 6 761,4 5 953,2 11,4 5,7 -5,1 1,0 -12,0
Préstamos externos de mediano
y  largo plazo 45,4 106,0 525,6 1 132,9 2,0 1,1 133,5 395,8 115,5
Pasivos monetarios 74 182,5 87 922,3 96 867,2 104 192,5 100,0 100,0 18,5 10,2 7,6
Dinero (M1) 32 816,2 38 739,7 44 453,2 45 880,6 44,1 44,0 18,1 14,7 3,2
Efectivo en poder del público 12 516,1 14 655,9 16 976,7 16 745,5 18,0 16,1 17,1 15,8 -1,4
Depósitos en cuenta corriente 20 300,1 24 083,8 27 476,5 29 135,1 26,1 28,0 18,6 14,1 6,0
Liquidez en m oneda nacional (M2) 66 043,6 78 030,6 84 481,1 89 906,0 99,8 86,3 18,2 8,3 6,4
Depósitos a plazo (moneda nacional) 33 227,4 39 290,9 40 027,9 44 025,4 55,7 42,3 18,2 1,9 10,0
Liquidez ampliada (M3) 74 182,5 87 922,3 96 867,2 104 192,5 100,0 100,0 18,5 10,2 7,6
Depósitos en m oneda extranjera
(dólares) 8 138,9 9 891,7 12 386,1 14 286,5 0,2 13,7 21,5 25,2 15,3
Coeficientes monetarios
(prom edios anuales)
M 1/Base m onetaria 1,552 1,544 1,561 1,549
M 2/Base m onetaria 3,245 3,179 3,021 3,115
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,158 0,169 0,170 0,156
M 2/PIB 0,318 0,340 0,324 0,305




GUATEMALA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2008
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2008 a/ 2006 2007 2008 a/
Activos monetarios 22 225,5 26 689,7 29 945,7 30 164,0 100,0 100,0 20,1 12,2 0,7
Reservas internacionales netas 28 739,5 30 849,1 32 926,4 36 253,2 109,6 120,2 7,3 6,7 10,1
Crédito interno neto -6 514,0 -4 159,4 -2 980,7 -6 089,2 -9,6 -20,2 -36,1 -28,3 104,3
Al sector público -7 359,5 -7 697,9 -9 749,6 -8 342,3 -30,6 -27,7 -4,6 -26,7 14,4
Gobierno central (neto) 
Instituciones públicas (bancos
-7 130,6 -7 551,2 -9 531,8 -8 100,0 -27,4 -26,9 -5,9 -26,2 15,0
y financieras)
Al sector privado (bancos
-228,9 -146,7 -217,8 -242,3 -3,2 -0,8 35,9 -48,5 -11,2
y financieras) 2 067,2 2 066,1 2 063,9 2 061,7 6,1 6,8 -0,1 -0,1 -0,1
Otras cuentas netas 
Menos
15 765,6 16 661,3 16 373,8 15 770,9 85,6 52,3 5,7 -1,7 -3,7
Títulos de regulación monetaria 
Préstamos externos de mediano
16 987,3 15 188,9 11 668,8 15 579,5 65,2 51,6 -10,6 -23,2 33,5
y largo plazo - 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 - - -
Pasivos monetarios 22 225,5 26 689,7 29 945,7 30 164,0 100,0 100,0 20,1 12,2 0,7
Emisión 14 261,9 15 772,0 20 010,8 19 665,9 62,2 65,2 10,6 26,9 -1,7
Depósitos de bancos comerciales 
en moneda nacional
6 880,6 9 765,7 8 427,1 8 973,9 37,8 29,8 41,9 -13,7 6,5
Depósitos de bancos comerciales 1 083,0 1 152,0 1 507,8 1 524,2 - 5,1 6,4 30,9 1,1
en moneda nacional




GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA 
BANCARIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2005-2008 a/
Composición
M illones de quetzales porcentual T asas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2000 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Total c/ 31 054,7 35 663,4 48 645,8 44 176,8 100,0 100,0 14,8 36,4 -9,2
Agricultura 1 238,9 1 227,4 1 262,0 1 702,1 5,1 3,9 -0,9 2,8 34,9
Ganadería 435,4 801,3 951,4 607,9 1,0 1,4 84,0 18,7 -36,1
Silvicultura, caza y pesca 350,6 254,5 246,3 284,2 0,2 0,6 -27,4 -3,2 15,4
M inería 47,4 119,5 61,5 140,9 0,0 0,3 152,2 -48,5 129,1
Manufacturas 3 697,5 4 434,4 6 084,2 7 544,9 10,9 17,1 19,9 37,2 24,0
Construcción 2 948,3 4 031,4 5 744,0 4 242,4 5,6 9,6 36,7 42,5 -26,1
Comercio 7 186,2 9 496,2 13 050,0 11 939,3 26,8 27,0 32,1 37,4 -8,5
Transporte 610,5 619,1 596,1 486,6 1,0 1,1 1,4 -3,7 -18,4
Servicios d/ 3 720,5 4 613,0 7 861,7 6 641,2 7,7 15,0 24,0 70,4 -15,5
Consumo 6 221,2 7 036,8 10 206,2 9 623,9 21,8 21,8 13,1 45,0 -5,7
Transferencias de deudas 3 875,8 933,3 842,9 683,6 16,1 1,5 -75,9 -9,7 -18,9
Otros 722,4 2 096,5 1 739,4 279,8 3,6 0,6 190,2 -17,0 -83,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye documentos descontados. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción. 
d/ Incluye: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas; servicios comunales, sociales y personales.
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Cuadro 27
GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO, 2003-2008
(Porcentajes anuales)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
ominales b/
Tasa de depósitos pasiva c/ 5,23 4,46 4,59 4,72 4,91 5,18
I. Trimestre 6,09 4,43 4,56 4,64 4,90 4,95
II. Trimestre 5,37 4,44 4,59 4,70 4,91 5,06
III. Trimestre 4,87 4,45 4,59 4,70 4,91 5,28
IV. Trimestre 4,59 4,53 4,61 4,83 4,92 5,45
Tasa de préstamos activa c/ 14,98 13,817 13,03 12,76 12,83 13,39
I. Trimestre 15,82 13,94 13,51 12,74 12,94 12,87
II. Trimestre 15,24 13,93 13,04 12,73 12,78 13,32
III. Trimestre 14,61 13,79 12,85 12,69 12,73 13,57
IV. Trimestre 14,25 13,60 12,72 12,89 12,87 13,80
Tasa de redescuento d/ 5,35 6,15 5,50 5,49 5,77 7,18
eales e/
Tasa de depósito pasiva -0,36 -2,88 -4,14 -1,74 -1,77 -5,63
I. Trimestre 0,09 -1,80 -4,03 -2,70 -1,62 -3,49
II. Trimestre -0,11 -2,49 -3,81 -2,65 -0,77 -6,23
III. Trimestre -0,22 -3,09 -4,38 -1,75 -1,37 -7,26
IV. Trimestre -1,18 -4,12 -4,34 0,15 -3,32 -5,55
Tasa de préstamos activa 8,88 5,82 3,60 5,81 5,65 1,73
I. Trimestre 9,27 7,14 4,19 4,83 5,93 3,79
II. Trimestre 9,24 6,37 3,96 4,81 6,67 1,14
III. Trimestre 9,05 5,58 3,18 5,74 5,98 0,04
IV. Trimestre 7,94 4,20 3,07 7,85 4,00 1,93
Tasa de redescuento -0,24 -1,33 -3,31 -1,00 -0,98 -3,88
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Límites máximos legales.
c/ Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d/ Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo.
e/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
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